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APUNTS BlOGRAFlCS DEL DR. COLL I TURBAU 
I V  Congrés d 'H is tbr ia  de l a  Medicina C a t a l a n a  
Poblet,  7-9 d e  juny  d e  1985 
Actes, Volum I I I 

L 'ob jec t i u  que ens proposem en aquesta exposició, és posar una 
mica a l  record  d ' u n  home que a l  nostre c r i t e r i  ha  s igu t  injustament 
ob l i da t :  e l  doctor Coll,  que v a  dedicar v in t - i -c inc  anys dels quaranta-nou 
que v isqua a m i l l o r a r  l a  p r a x i .  medica a Girona i l a  seva prov inc ia ,  
in t rodurn t  en aquesta c iu ta t  un  nou concepte de c i r u r g i a ,  a l  temps que 
en fou b a t l l e  en t res ocasions. 
NOTES BlOGRAFlQUES 
Francesc Coli i Turbau nasqub e l  d i v u i t  de j u l i o l  de m i l  w i t - c e n t s  
v u i  tanta-sis a l  ca r re r  Ginesta, num. 9 de Girona ( I ) ,  era  el  més g r a n  
de qua t re  f i l l s  d ' u n  artes$ for jador ,  Francesc Col l ,  i d tAnge la  Turbau. 
Estud ih  el  b a t x i l l e r a t  a I ' I n s t i t u t  de Girona, graduant-se amb 
Premi Ex t rao rd ina r i  en L le t res  i Cikncies (2) .  
L ' a n y  1.900 i n i c i h  l a  Car rera  de Medic ina a Barcelona. Quatre 
anys més t a r d  g u a i y h  un  i n te rna t  per oposició a l a  Chtedra dlAnatomia, 
on h i  v a  t reba l l a r  f i n s  e l  f i n a l s  de l a  seva L l icenc ia tura ,  e l  30 de 
uny de 1.907 ( 3 ) ,  en l a  que asso l i  idbnt ica  qua l i f i cac ió  que en e l  ba tx i l l e ra t  
Cal comentar que sempre v a  es tud iar  amb beques i que du ran t  
e l s  est ius t reba l l aba  d 'a judan t  de qu i  anys més t a r d  se r ia  e l  seu sogre, 
e l  Dr. Carreres i Pera l ta  (5). lnmediatament després d 'acabada  l a  Carrera  
fou pensionat per l a  Junta Central  d lEstud is  i m a r x i  cap a P a r i s  (6) .  
Quan v a  tornar ,  s 'espec ia l i tzh  en C i r u r g i a  General i Ginecologia (7 ) .  
L ' a n y  1.914 l i  fou concedida l a  Creu d 'Al fonso X I I  pe ls  mer i ts  
del seu expedient acadkmic ( 8 )  del  qua l  només remarcarem que conté 
14 matr icules d 'honor  (9 ) .  E l  novembre de 1.912 es v a  casar  amb M a r i a  
Manuela Carreres i Duran, persona que l i  i n fond r ia  una g r a n  in f lubnc ia .  
Van ten i r  quat re  f i l l s  dels qua ls  només en v i u  un  (10).  
E l  Dr. Coll  v a  exe rc i r  l a  Medicina du ran t  v int- i -c inc anys f i n s  
e ls  da r re rs  dies de l a  seva v ida .  Va mor i r  e l  14 de mars de 1.936 a l s  
quaranta-nou anys d 'eda t ,  v íc t ima d ' u n a  pneumonia v í r i c a  que es v a  
encomanar d ' u n s  mala l ts  de t i f u s  exentemstic (11).  
ASPECTE POL l T  l C 
E l  Dr. Coll  e ra  conservador moderat, m i i i t h  a l a  L l i g a  de Cata lunya,  
d ins  l a  que v a  a r r i b a  a ten i r  un  a l t  chrrec a Girona. Fou un  g r a n  
ca ta lan i s ta  i fou membre fundador del Cassino d ' a q u e l l a  c iu ta t  (12). 
Del seu cur r ícu lum po l í t i c  podem esmentar que fou b a t l l e  de Girona du ran t  
t res  períodes. 
Pel primer: període v a  ser designat m i t j a n ~ a n t  r e i a l  o rdre  del r e i  
Alfonso XI I I ,  comenGant a exerc i r  I ' u  de gener de 1.914 i f i n a l i t z a n t  
e l  31 de desembre de I ' a r y  1.915. 
Les primeres mesures que prengué foren l a  Higiene i Neteja Públ iques 
i més endavant una molt nombrosa quan t i t a t  de reformes urbaníst iques.  
Consta en el  l l i b r e  d1Actes de I 'Ajuntament de Girona que el  d i a  
7 de gener de 1.921 era  Conseller munic ipal .  
E l  seu segon període com a b a t l l e  s ' i n i c i a  e l  28 de gener d ' a q u e l l  
mateix any f i n s  el  12 de Marg de 1.922. Eleg i t  per  Suf rag i  per  8 vots 
a favor ,  6 en b lanc i cont inuant aquest mateix per-Íode a m b - l a  reelecció 
el  d i a  1 d ' a b r i l  de 1.922 amb 12 vots a favo r  i 7 en b lanc,  f i n s  el  
30 de gener de 1.923. 
.En f i n a l i t z a r  e l  seu mandat v a  romandre com a conseller f i n s  I ' u  
d 'oc tubre  d 'aque l  l mateix any. 
No esmentarem les moltes mi l lo res  urbaníst iques i socials de les 
que l a  c i u t a t  de Girona v a  g a u d i r  en aquesta bpoca. Tan sols di rem 
que en comengar, e l  Consistori tenia u n  dbf ic i t  de 49.500 pessetes, i 
en f i n a l i t z a r  u n  superhv i t  de 19.000. En el  camp c u l t u r a l  v a  o rgan i t za r  
u n  c i c le  de conferencies a cerrec dels professors de l a  Mancomunitat 
de Cata lunya i pro tegÍ  I'ensenyanga de Música a les escoles. 
E l  seu tercer per iodeés, igualment com e l  pr imer,  anomenat pe r  
r e i a l  ordre. Compren des del 14 de marg de 1.930 f i n s  e l  13 d ' a b r i l  
de 1.931 i fou u n  temps r i c  en aconteixements c u l t u r a l s  (13) .  
Cal esmentar, pe r  l a  seva s ign i f i cac ió ,  e l  fet  que e l  30 de desembre 
de 1.923 fou empresonat, juntament amb a l  t res ex-consel l e rs  del  seu 
Consistori,  pe r  haver  aprovat  amb importants modif icacions, l a  proposta 
d ' u n  acte d ' a f i r m a c i ó '  autonomista p rev i s t  per  1 ' 1 1  de setembre de 1.922, 
en p leb i sc i t  a l  Centre de Dependents del Comerg i l a  Indús t i a  de Barcelona, 
essent j u t j a t s  tots e l l s  per  I ' a u t o r i t a t  m i l i t a r ,  juntament amb a l t res  
ex-bat l les i ex-consel le rs  de l a  prov ínc ia .  
L a  l l i b e r t a t  l a  recuperaren e l  13 de gener de 1.924 (14). 
TASCA PROFESS l ONAL 
a )  Labor  assistencial  
Des de maig  de 1.910 f i n s  I ' a n y  1.932 que fundh l a  C l ín ica  Girona, 
v a  t r e b a l l a r  a I 'Hospi taI  de les Comarques Gironines, on a r r i b a r i a  a 
ser Cap del Servei de C i r u r g i a  i Degh del Cos Facu l ta t iu .  
També aquel l  mateix any v a  ser metge de l a  Beneficibncia P rov inc ia l  
de Girona, on s 'encar regh del  Departament Masculí primerament, i del 
Femen Í posteriorment. Fou Cap del Servei de C i r u r g i a  a I 'Hospi ta l  
de Santa Cater ina;  t reba l l $  també a I 'Hospi ta l  P rov inc ia l  de Girona 
i a 18Hospital C i v i l  de l a  mateixa c iu ta t  (15) .  
Durant  tot aquest temps v a  t e n i r  u n  consul tor i  p r i v a t  a l  c a r r e r  
de l a  Fo r ja  (16) .  
b )  Tasca ins t i tuc iona l  mbdica. 
E l  doctor Coll exercí  e l s  cArrecs de Vice-president i posteriorment 
de President del Col . legi  Of ic ia l  de Metges de Catalunya. Fou President 
de l a  Secció de les Comarques Gironines a l  Col.legi de Metges de Catalunya. 
President de Delegats de medibci na,  Membre corresponent de I ' Academia 
de Medic ina de Barcelona i de l a  L l u i t a  cont ra  e l  CBncer de París.  Fou 
Inspector San i tar i  per  oposició. Degh dels Establiments d tAss i *  bnc ia  
Social de l a  General i tat  de Catalunya. Professor i n t e r í  de F'.,tn og ia  
i Higiene a l a  Normal de Mestres (17) .  
De l a  Mutual Mbdica de Cata lunya i Baleares en fou Soci t-c.b.dador 
i se I'anomenA Vocal del Consell d 'Admin is t rac i6  el  1.927. Un ari! o!sprés 
en fou el  President, exercint  en el  d i t  cerrec f i ns  e l  1.930 (18 ) .  
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Fou també Conseller del Sindicat de Metges de Catalunya on h i  
va desenvolupar una notbria tasca (19). 
OBRA ESCRITA 
Tota l a  seva obra publ icada recuperada, per ordre croriolbgic queda 
a i x í :  Examen. Possiblement de l l icenciatura, doncs s 'ha  trobat en el  
seu expedient acadgmic datat del 27 de juny de 1.907. Cont6 el  desenvolupa- 
ment de dos temes: "Tema 7. Estructura de l a  célula nerviosa" i "Tema 
46. Patogknia de las infecciones genitales de l a  Mujer". Cada tema ocupa 
més o menys un f u l l  i mig i de l a  seva lectura hom pot concloure una 
g ran  precisió, ordre i luxe de detalls. 
Tesi Doctoral. Datada a Madrid el  juny del 1.909, té per t í to l  
"El Cancer y su tratamiento per fulguración". Publ icat a f i na ls  d 'aquel l 
any i aparegut a l  But l le t i  del Col.legi de Metges de Girona a p r i nc i p i s  
de I ' any  següent. Té una extensió d'unes 45 quar t i l les  i es d iv ide ix  
en dues parts.  Presenta vu i t  conclusions f inals.  En l a  pr imera p a r t  
s'exposen les p r inc ipa ls  teories del moment sobre I 'e t io log ia  del chncer, 
i I .  lustrades amb comentaris, r&p,liques i experigncies c ient i f  iques de 
g ran  nombre dfautors  (uns 60 son c i ta ts  ,) de diferents escoles entre 
els que h i  ha francesos, alemanys, suissos, i ta l ians i anglesos. Relaciona 
també les revistes m&diques on han publ icat aquests autors entre les 
que destaquen La  Presse Medicale, Le Semaine Medicinale, Boul let in de 
I IIAssociation francaise pour I 'Etude de Cancer, etc. Exposa i f a  g ran  
emfasi de les teories de Menetier, les teories cel . lu lars segons les quals  
" l 'evoluci6 cancerosa és e l  resul tat  d'accions i r r i t a t i ves  que modifiquen 
a qualsevol edat l a  biologia de les cel.lules i que obren generalment 
en l l a rgs  períodes, condueixen per una mena de selecció cel. l u l a r  patolbgica 
a l  desenvolupament d 'una  nova raca ce l . lu lar  dotada de propietats d'autono- 
mia i agressió molt característiques". 
Tracta d 'exp l i ca r  l a  patogenia de totes les neopihsies com d 'or igen 
purament ce l . lu lar  encara que sense negar, en alguns cassos, un paper 
paras i ta r i ,  molt secundari, p r kv i a  modificació del te i x i t  on s 'ha  de 
desenvolupar el chncer. 
Fa nombrosos trebal Is sobre les lesions pre-canceroses. Segons 
e l l  no solament h i  ha una re lac ió  etiolbgica entre les causes i r r i t a t i ves  
i l a  producció del c incer ,  sinó que també h i  ha una successió contínua 
de formes anatbmiques des de l a  formació de l a  inflamació f i ns  el de f in i t i u  
desenvolupament de l a  mala l t ia ,  que són Ampl iament detal la ts  pel doctor 
Coll a l a  tesi. 
Formul a també el concepte de Metaplhsia com a "transforma aparent, 
més esencial de forma i solament accidental". 
F ina l i t za  les seves teories amb l a  de l a  selecció cel . lu lar patolbgica: 
"ei chncer apareix com a resui ta t  d '  in f  lamacions patolbgiques múlt ip les 
i inespecíf iques, que modificant els te ix i ts  que eventualment han produrt  
una selecció ce l . lu lar  en el sentit d'independkncia, passant a i x í  a 
un procks en el que les par t i cu la r i ta ts  essencials i or iginAries son solament 
una manifestació de les propietats de cki. iuies emancipades". 
Cita i estudia les teories paras i t i r i es ,  les que versen sobve els 
ver ins cancerígens i també les teories microbianes, amb les hicstesis,  
entre d 'a l t res ,  del qu i  fou el  seu mestre el  Dr. Doyen (20) i 'tit-isser 
sobre I 'e t io log ia  del chncer a través d'agents patbgens, com p r *  . o- i s ,  
cocfidies i agents v ius vegetals ,a i l la ts  per Neisser i San Felipe; ,uds:es 
h i  potesis no aconseguiren un g ran  exi  t. 
Els defensom de les teories cel. lulars, estan d'acord amb els de 
les teories parasi  thr ies que conside!-en que tots els cassos d'encomanament 
o d' inoculació observats queden redui ts  a ingerts cel. lulars, sense l a  
in tegr i ta t  dels elements, l a  transmisió no es produeix. Un a l t r e  argument 
és l a  demostració de I 'emigració cel . lu lar .  Borel formula una hipbtesi 
recolzant-se en els fets experimentals i en I'observació que p lante ja  una 
et iologia de carhcter infecciós. Anys més t a rd  af i rma que el  csncer podr ia  
ésser el resul tat  d 'una  manera de reaccionar diferent segons l a  noxa 
o agent infecciós. Crida I 'atenciÓ sobre malal t ies infeccioses que es 
manifesten per una modificació de les ckl. lules ep i te l ia ls  i que les denomina 
epitel iosi .  Aquf el creixement del tumor no s 'expl íca prou b6 segons 
les teories cel . lu lars.  
Coll i Turbau treu l a  conclusió de que existeix una g ran  analogia 
entre les teories de Menetier i Borel, encara que parteixen de camps 
diferents. 
Mentre Únicament es creu en l a  gbnesi cel . lu lar exclusiva del chncer, 
s'admet l a  curació en els tractaments locals. L 'apar i c ió  de les teories 
parasi  thr ies obren esperances a l  tractament local m8s general. 
Doyen, el defensor del tractament general, creu en l a  uti! i tat 
del tractament tbnic. 
En l a  segona par t ,  s'exposa el metode de Keating Hart o ~ u l ~ u r a C i 6 .  
ES un tractament electro-quirúrgic en el  que ambdós elements estan estretamert 
v inculats,  essent l a  combinació l a  p r inc ipa l  nota d is t in t i va  del mbtode. 
A I'acciÓ qui rúrg ica li correspon l a  funció eliminadora, i a I 'e ikc t r ica 
a destructora. S 'u t i l i tza,  per I 'acc ió  curat iva,  una guspira d ' a l t a  
frequencia i d ' a l t a  tensió, perb de poca intensi tat ,  obtinguda a I 'extrem 
del resonador d'Oudin. Es pract ica, prbv ia  anest is ia (preferentment 
amb cloroform) i es d is t ing i r5  si  l a  neoplhsia és o no a l  descobert, 
s i  no h i  és, es f a  un primer temps qu i rú rg ic  per ta l  de posar-la-hi. 
El primer temps elkctr ic.  S'apl ica l a  guspira a tota l a  massa en 
intensi tat  i duració var iables i es produeix un estovament de l a  neoplhsia, 
amb separació de les par ts  sanes, per a l a  constitució d ' un  plhnol de 
cl ivatge. Aquest temps ha d'dsser el més complet possible. 
En el  ,post-operatori s ' u t i l i t za  el perborat shdic Ektoyen gel o 
corrent d 'a igua  freda. 
Els efectes de l a  fu lgurac ió  es div ideixen en: 
1 )  I - ved ia ts :  I'Hemosthsia, IqAnalg&sia i I'AcciÓ Destructiva. 
2 )  Consecutius: l a  Linforrea, l a  formació de I 'Escara i l a  Cicatr i tzació 
rhp ida  de l a  fer ida. 
3)  Efectes a disthncia, que estan representats en certes conseqiibncies 
detectades en I 'observació de lesions i que consti tuei xen uns fenbmens, 
per I'acciÓ rebot que deté o re tarda considerablement l a  seva evoluciÓ. 
L 'acc ió  de l a  fulguració es pot resumir en els següents punts: 
a )  Producció de I 'Escara. 
b )  Hiperkmia en les par ts  vernes. 
c )  Refredament de I 'electrode, fet que no va r i a  el resul tat  de 
l a  fulguració.  
d )  L ' a p l  icació de l a  fu lgurac ió  en lesions cutanies, provocades 
per chustics, afavoreix l a  c icatr i tzació.  
e) Hi ha una diversa var ie ta t  de reacció en els teix i ts.  
. f )  L a  guspira actua a una profunditat  de 4 o 5 mm. 
Després f a  una estadística de 39 cassos dels Drs. Pozzi, Rufier, 
- Gosset i Guinard, en els quals, set pacients moren, cinc no moren per6 
mi l loren, i dels vint-(-set restants dos que són inoperables mi l loren 
i vint- i -c inc resten v ius i cicatr i tzats.  
'. 
Les conclusions de l a  tesi són vu i t ,  de les quals resumirem i citarem 
les més importants. (...I "No es pot d i r  res encara, de I 'et iologia del chncer". 
(...) "Es un procés complexe, en el que interveñen factors diferents 
en cada cas, sense que es pugui defensar cap de les teories que tracten 
d 'expl icar  l a  producció neoplhsica per un sol mecanisme, s 'ha de donar 
com a verosími Is  les de Borel i Menetier". 
(...) "Si no es rea l i tza una inoculació experimental no es pot a f i rmar  
el  carhcter paras i tar i  del chncer". 
( . . . ) "Menetier descriu lesions pre-canceroses, Borel pa r l a  de c i l  . l ules 
receptores, h i  ha  quelcom que precedeix el c h c e r ,  Del bet precon i tza 
I 'ext i rpac ió com a p ro f i l ax i  de les abans mencionades lesions". 
Les quatre darreres conclusions fan  refer inc ia  a l  mitode de l a  
fulguració "que sense ser el  .tractament ideal és el  mi l lor  f i n s  el  moment". 
Passant j a  a I ' ob ra  escr i ta en revistes mbdiques I 'Únic l loc on 
hem trobat ar t ic les seus ha  sigut a l  But l le t í  del Col.legi Of ic ial  de Metges 
de Girona entre els anys 1.907 i 1.929, j a  que els corresponents a ls  
anys 1.930 a l  1.936 han desaparegut de l a  biblioteca del mencionat Col.legi. 
Sobre aquests trebal ls podem observar un  pulcre mitode en l l u r  
redacció i una didActica sisternhtica; són exercicis sense afany dterudiciÓ, 
més av ia t  dtactual i tzaciÓ en els que s'expl ica sistemes de conducta i 
tractament de diferents cassos. 
Les t kn i ques  quirúrgiques estan descrites pas a pas, amb gran  
quant i tat  de detal ls anatbmics. Una vegada més, continua c i tant  g ran  
nombre dtautors  extrangers de re la t i va  vigkncia. Els cassos c l  in ics són 
presentats amb una pauta d 'h is tb r ia  c l ín ica encara avui  a l  d i a  i molt 
ben ordenada. 
Consultades nombrosos revistes mhdiques de llepoca editades a 
Barcelona corresponents a l  vint-i-cinc anys en e ls  que e l l  exercí, només 
hem trobat una pet i ta  ressenya a l a  rev is ta de Medicina de 'Barcelona, 
amb data de 111 de febrer de 1.930, on es publ ica e l  fet de que presenth 
un  cas c l ín ic  a l a  Societat de Cirurgia. 
Hem trobaf també l a  convocatbria d 'una confer incia que va  donar 
el  8 de maig de 1.922 sobre el  tema "Problema Sanitar i  a Girona. Conducta 
a seguir" en una nota impresa a l  But l le t i  del Col.legi de Metges a aquel la 
ciutat,  a l  qual pertanyia i a qu in  comité de redacció estaba adscrit. 
Durant els anys trenta v a  perthnyer a l  Consell de Redacció de 
l a  rev is ta "La Medicina Catalana" i va colaborar en I' elaboració del 
diccionari medic del Dr. Corachan. (21) 
Tornant doncs a I ' o rd re  cronolbgic dels t rebal ls  recuperats, passarem 
a resumir breument e l  contingut dels mateixos: 
1) "Cuerpo extraño en exófago", gener 1.911 (Ens c r ida  I 'atenció 
l a  paraula "exofago" escr i ta amb ics). Treball d ' un  f u l l  i mig. Nen 
de cinc anys que s'empassa una moneda de cinc centímetres de dihmetre, 
presenta dispnea i distonia degudes a l a  compressi6 es f a  imposible 
l a  deglució de sblids i és molt di f icul tosa l a  de l íquids. 
S'adjunta una radiograf ia  on es pot apreciar l a  moneda completament 
transversal a n ive l l  de l a  primera costella. Posant el  cap en hiperextensió, 
s 'extreu el  cos extrany amb I ' a j u t  d ' u n  ganxo esof&gic de Kirmisson. 
Després es produeix un espasme de les parets de I'eshfag que es resol 
espontsn iament . 
2) "Hernia inguinal extremadamente voluminosa en un  n i60 de seis 
años, operado y curado", gener 1.911. Art ic le de tres ful ls.  Nen de 
s is  anys d'edat sense antecedents patoibgics d '  interhs que consulta per 
hgrn ia inguinal  dreta que mai no ha sigut continguda. A l a  inspecció 
es troba un g ran  m h a l u m  de In vegi6 escrotal que a r r i b a  f i ns  el  
genoll. L a  forma 6s c r l í r d r i ca  , I.? eo:?sist&nc a a l a  ,uaJpaciÓ és dura, 
i r reduct ib le  i dolorosa, ingressa, i se l i  apliquen compreses humides 
i calentes que reduieixen considerablement el  tamany de I ' hkrnia.  A 
continuació es deta l la  l a  tkcnica qu i rú rg ica  en tots els seus temps i 
remarca que 6s necesshria l a  castració un i la tera l  del malal t  per presentar 
a t rb f ia  del testicle dret. Bon post-opetatori, e l  drenatge es r e t i r a t  a l s  
cinc dies, l a  sutura cuthnia a ls  set i el pacient torna novament a l a  
normalitat. L a  d i f i cu l ta t  més gran rad ica  en l a  reducció de I ' i n tes t í  
que no cap a l a  cav i ta t  abdominal. S'aconsella a l  pacient 1'6s d'embenat 
de roba resistent per a contenir I'abdomen. 
3 )  "Hernia inguina l  estrangulada". Maig 1.911. Trebal l  de tres fu l ls .  
Jove de dinou anys d'edat amb hkrn ia  inguina l  dreta estrangulada d 'or igen 
congknit asinptomhtica f i n s  que en un moment determinat dóna un quadre 
de dolor abdominal més impossibi l i tat  d'esser reduida i gran  afectació 
de I 'estat general. S' intervé amb anestesia raquíd ia ;  detal lada exposició 
dels passos de l a  intervenció. Excel. lent post-operatori el qual s 'a juda 
amb injeccions de sbrum calent, cafeína i alcohol alcamforat. Com Única 
complicació h i  ha  l a  supuració d ' un  punt profund de sutura. 
Comparada l a  tkcnica que segueix Coll en aquesta intervenció amb 
el Tractat de Tkcniques Quirúrgiques de Detrié observem l a  seva vigkncia 
encara avui  en els temps més importants. 
4) "Bocio quístico un i la tera l  derecho, tiroidectomia parc ia l  y curación". 
Marg de 1.912. Cinc f u l l s  d'extensió. Dona de trenta-cinc anys, sense 
antecedents d o  in ter is ,  amb tumoració t i roidea dreta que cre ix  de manera 
exagerada en cada gestació. D ' in i c i  f a  set anys, l a  pr imera manifestació 
és un nbdul del tamany d 'una  avellana. 
S'adjunten dues fotografies que mostren I 'abans i el  després de 
l a  intervenció. Les mides del col l  són 42,5 cms. i l a  tumoració té un 
dihmetre transversal de ' dinou cms. i 4 cms. de di&?etre longitudinal  , 
esth si tuada a l a  regió latero in fer ior  dreta envaint l a  l í n i a  m i t e x  
infrahioidea, és un tumor mbvil en sentit lateral .  Mot i l i ta t  en l a  l a r i n x  
durant l a  deglució. Des de f a  cinc mesos presenta dispnea d'esforg, 
disfonia i d i f i cu l ta t  en el decúbit lateral  dret. 
L1orientaciÓ diagnbstica és gol l  quíst ic i el  tractament seguit és 
l a  intervenció extracapsular, p r i v i a  anestesia general i incis ió obl íqua 
seguint I 1 e i x  g ran  del tumor; a continuació s'exposen els deta l ls  de 
l a  tgcnica qu i rúrg ica.  
Als tretze dies no h i  ha disfonia i el  col l  té un perímetre de 31 
cms. L'examen anatomo-patolbgic dóna com a resultat  que l a  pega té 
naturalesa poliquística amb quistes de diferents mides, que contenen 
l í qu i d  groc amb vegetacions ep i te l ia ls  a l a  superficie interna de les 
cav i ta ts  quístiques. Crida I 'atenci6 sobre el fet de l a  no reacció feb r i l  
i h o  expl ica exposant opinions i teories de Monnier, Reinbach, Bernard 
Kocher i d 'a l t res.  
5) '"Cura rad ica l  de l a  hernia crura l ,  v i a  inguinal .  Metodo de elección". 
1.915. Trebal l  monogrhfic de quinze fu l ls .  Aquest t rebal l  segueix. l a  
mateixa sistemhtica de l a  tesi doctoral, un profund estudi de l a  materia 
i les conclusions f i na l s  per aconseguir una cura rad ica l ;  I 'obturac ib  
de I 'anel l  c ru ra l  i l a  l l i gadura  de I 'anel l  hern iar i .  
Descriu hmpliament l a  regió anatbmica de I ' ane l l  c ru ra l  i expl ica . 
que fou Annalade qu i  ideh i empra l a  v i a  inguina l  per pr imer cop I '  
any 1.887 de manera diferent a l a  que descriuen i empren Tuff ier,  Gordon, 
Hardescu, Dujar ier i d'al t res; f a  menció especial a l a  monografia de 
Dujar ier  en el  Journal de Chirurgie. 
-L '? 5- 
Diu que tots els procediments tenen com a cura rad ica l  de I ' he rn ia  
temps comuns, tots el ls,  sempre en relació a l a  v i a  seguida. Sempre 
trobem temps pre l iminar  f ins  a l a  I l iberació del sac herniar i ;  el  tractament 
del mateix i obturació de I 'anel l  és el  moment més important i on ex is t i ran 
totes les diferbncies. Descriu l a  v i a  abdominal i ho f a  amb paraules 
sinbnimes, si ho comparem amb I 'abans esmentat t ractat -de Phi l ippe 
Dbtrie: seguidament exposa l a  v i a  c ru ra l ,  enumerant els temps i les 
var iants  i finalment descriu l a  v i a  inguinal  fent resenya histbr ica i 
descriv int  l a  t icn ica de Dujar ier,  acaba comentant, fent estadístiques 
i c i tant  les contraind.icacions; el  flemó hern iar i  quan h i  ha sospita d'esfacel 
de l a  massa estrangulada amb perforació i fenbmens inf lamator is extensos; 
i hernia estrangulada. 
6) "Un caso de hernia c ru ra l  e inguinal del mismo lado, operado 
por v i a  inguinal" .  Novembre de 1.917. Després de cites d'obres i autors 
idbntiques a l  trebal l anterior, presenta el cas d 'una dona de cinquanta-qua- 
t re  anys d'edat que consulta per hgrnia estrangulada dreta, possiblement 
inguinal  que es redueix camí de l a  consulta. A I 'exploració es comprova 
I 'existhncia de dues hbrnies: una inguinal  i I ' a l t r e  crura l .  Previa raquia-  
nestbsia, s '  intervé, detal l a  l a  intervenció, post-operatori excel .lent i 
a l t a  a ls  quinze dies. 
7 )  "Fractura de rótu la  seguida de sutura metál ica. Curación". Novembre 
de 1.917. Persona de vint-i-set anys que f a  dos anys sofr í  f ractura 
de rb tu la  no deixant-se intervenir ,  del qual fet resulta una g r a r  separació 
del s fragments. Pateix un  nou accident fracturant-se l a  rb tu la  esquerra. 
S' intervé prev ia anestesia. (raqui-estricno-estovaina) cinc dies després 
de I 'accident i s'espera tot aquest temps perqub I ' intervenció no resul t i  
tan hemorrhgica. L i  fou pract icat  un hemicerclatge. S'adjunta una rad ig ra f i a  
de control. El pacient recuperh l a  moti l i tat  funcional i se li apl icaren 
massatges i corrents. 
8) "Lloportunitat  de l a  operació en les trencadures estrangulades". 
Agost de 1.922. Quatre f u l l s  d'extensió. (...) "El propbsit del t rebal l  
6s l a  divulgació d4alguns fets ,que just i f iquen plenament l a  necessitat 
d 'operar precosment totes les .? r~cadures  estranguladesv(. . . ). Expl ica 
i f a  breu h is tbr ia  de set cassos que li ar r i va ren  en un cur t  període 
i que pel temps transcorregut des de les primeres manifestacions del 
quadre tenien pronbstic molt greu i exigien intervencions peri l loses (resecció 
in test ina l )  o s'exposaven a greus conseqü&ncies ( f í s tu la  estercorbcia). 
Els diferents cassos de manera breu i com a norma de l a  conducta a 
seguir. 
9) "Fistula p leura l  rec id ivant  a conseqüincia d ' u n  cos extrany". 
1 de febrer de 1.930. Malal t  toracotomitzat per pleuresia purulenta que 
queda en perfecte estat. Al cap d '  uns mesos f is tu l  i tza, curant espanthniament . 
Fa una nova rec id iva a l  cap d'crns anys i aleshores es pract ica 
una resecció costal i es troba un tub de goma. La  seva dissertació t ingué 
un carhcter deontolbgic. 
CONGRESSOS I CURSETS. 
Sabem, pel testimoni que ens dóna l a  famil ia,  que el  Dr. Coll 
assistí a nombrosos congressos a Franga, SuTssa i Alemanya (Dominava 
les llengues francesa i alemanya). Assistí a l  IV Congrés de Metges i 
Biblegs en l lengua catalana i I 'any  1.930 a l  VI& Congrés de Metges en 
l lengua catalana del que forma pa r t  de l a  Junta Organitzadora. 
Trebal lh  tres mesos amb el  professor Thierry de Matter i assistí 
a quatre cursetsdonats pel professor Kocher de Berna. 
No farem s e r v i r  u n  comentari personal per  f i n a l  i tzar  aquesta s e m b l a n ~ a  
b iogrh f  ica. C reiem m i l l o r  rep rodu i r  textualment un  pa rhg ra f  d l u n a  c a r t a  
que ens a d r e ~ a v a  el  febrer de 1.982, e l  malaguanyat Dr. Jacint Muñoz 
i Arbat,  coetani seu: (...)I1 Fou un  acred i ta t  c ient í f i c  i _un  boníssim 
operador, molt h h b i l  i sempre a l  d i a  en coneixements, i a r r i v i  a ésser 
consul tor  ob l i ga t  ent re  tots e ls  metges de l a  prov ínc ia  i en aquest concepte 
meresqué e l  respecte i consideració de tots e ls  q u i  e l  vhrem coneixer 
i t r a c t a r  en I1exerc ic i  de l a  medicina local. Apart  dlaquest c a i r e  c a l  
cons iderar - l i  e l  de po l í t i c ,  en el  que també mestreje (...)I1 
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